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KISÉRLETI FIZIKAI INTÉZET 
Félve zető egykristályok készítésénél a kristélyositandi anyag hő--
mérsékletég illetőleg a kristályképződéshez szükséges hőmérsékleti 
gradiens}  lrosszu időn dt konstans értékben kell tartani' Igy pi. a `,A1 ► SON l 
álfal olomszelenid egykristály készitésére leirt módszernél mintegy 12 óra 
hosszat kell állandó értékben tartani a kályhák hőmérsékletét,. lehetőleg I ° C 
tagadozáson bakii. A kereskedelemben kapható ejt®kengyeles hőmérséklete 
1,, 
szabályozó erre a célra nett' bizonyult elegendő pontosnak. 
Ezért merült fel egy olyan t lehetőleg egyszerű felépitésű hőmérséklet-
szabályozó épitésének szükségessége.. mely a kívánt magas hőmérsékleten 
is 1° C-o.n belül szabályoz. 
A berendezés vázlatát az I: ábra mutatja; Hőmérséklet érzékelőnek. 
--tekintettel a magas hőmérsékletre -nikke i nikkelkróm termoelemei vá 
lasztottunk /T/d. a hasonló kapcsolásokban inkább alkalmazott ellenáLási ,hő  . 
mérő he 1 ye tt, 
132( 
A termofeszültséget. egt négyfokozat u kompenzátorral kom pen. 
záljuk. A kompenzálókör áramának kellő megválasztásával elérhetjük, 
hogy az egy ohmra AR A  feszültség a használt termoelem elektromos 
erejének feleljen meg. Igy a kályha hőfokának számértékileg megegye-. 
zik azzal az ellenállással, amelyet a kompenzátor-körbe beiktatunk az 
egyensuly elérésére. Ezen az ellenállás-láncon a kívánt hőfok előre 
beállítható. Az ettől való eltérést. a G ntilimüszer jelzi. AL.gal' anomét.er 
kitérését használjuk fel az automatikus s zab ály ozásra. Enne;, igy szo-
kásos megoldása -ezt alkalmazzák az ejtőkengyeles Hőfokszabályozónál 
is - hogy a műszer mutat ójánnk mozgását ütköző k korlátozzák, melyek 
kis kontaktusokat t al ►inaznak, és ezeket zárja illetőleg nyitja a mozgó 
mutató: 	 . 
Egy másik lehetséges megoldás fotocella alkalmazása. Ekkor érzé-
ken yebb műszert, fénymutat ós galvanomete rt alkalmazhatunk nullmüszer-- 
ként. A fénymutató kitérést használják fel fotocellán keresztiil relék ye- 
zérlésére , oly módon. hogy kétfotocellát alkalmaznak, ezek jeleit  egy-egy 
erősítő fokozat beiktatásával viszik át a relére, aszerint, hogy a liőmér• 
séklet emelkedik vagy csökken. esik fény az egyik vagy másik cellára. 
amelynek az előbb emlitett reléken keresztül bekapcsolják vagy megsza-
kitják a kályha fütőkörét. E módszer kétségtelen előnye a galvanométer-
nek, mint a ullmüszerne k nagy érzékenysége, hátránya az ilyen •galváno-
méterek Ihasználatá val járó kényelmetlenség : bmi különösen Ipari alkalma-
zásoknál problémát is jelenthet, t.i. a rázkódásokra, mechanikus rezgé-
sekre való érzékenység, nel!ezkesebb beállitás, esetleges elsötétliés kér-- 
dése stb. . 
Megvalóstott berendezésünkben mi is a fotocellás megoldást alk al -
maztuk, de igyekeztünk kiküszöbölni a galvanométer alkalmazásának előbb 
emlitett előnytelen tulajdonságait. Ezért egy 10_
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 A/skr érzékenységű kö-
zépállásu EKM gyártmányu mutatós műszert választottunk nullmüszerne k. 
A müszert céljainknak megfelelően ugy alakitott uk át, hogy skálalapja 
helyére egy réssel ellátott lapot Helyeztünk, majd alá a műszerbe épitet-- 
he a v:.:kúuri fol oceliát_. A -rést egy, a mutatóra szerelt,  
kis aluminium fólia !:► karja el alaphelyzetben. A mutat;; kitérésekor 3 
fotocellát egy 24 V. 5 11-os egyenesszáru autóizzó világitja meg, m=>ly 
közvetlenül a müszer felett helyezkedik el. Az ily módon átalakit.ott 
müszer érzékenysége az általunk me gkivánt szabályozási érzékény 
ség elérésére elegendő volt, 
A fotocella egy fotoelektrornos reléhez csatlakozik - . A fotocellás 
relé, amely közvetlenül a váltóáramu hálózatról működik. e gysaeriisé -
ge ellenére igen érzékeny. Az a legkisebb feszültségváltozás, melyre 
a relé működésbe lép. méréseink szerint 20-25ii ■ V. ami az alkalma-
zott termoelem esetében 0.5 -0.6° C-nak felel meg. A fotocellás relé 
egy további, erősáramu relé vagy higanykapcsoló áramkörét zárja, mely 
a kályha fűtőáramát szabályozza oly módon, hogy az 1. ábrán feltünte-
tett r ellenállást az árarnkörbe beiktatja, illetve kikapcsolja. 
A kályha -áramát az RÍ ellenállás segitségével agy szabályozzuk 
be, hogy ha az r ellenállás rövidre van zárva. a kályha hőmérsékle-
te kevéssel a kivánt hőmérséklet fölé emelkedjék. az  r ellenállás be--
iktatásakor pedig kissé tsz alá siilyedjen. Az r ellenállás értékének 
alkalmas megválasztásával nagy mértékben növelhe tő a szabályozó 
érzékenysége. kiküszöbölhető az a késés. amely a kályha hőtelietet 
lenségének a következménye. 
A szabályozás menete a következő : emel kedvék a hőmérsék-
let a kályhában : ekkor a kompenAtor G nullmiiszer•re kitér, a f oto-
colia . megvilágítást kap. Ennek hatásáru az előbb emlitettek szerint 
a fotocella-relé elenged, az erősáramu relé nyitja az r ellenállás rö-
vidzúrát, a kályha árama csökken,. hőmérséklete sülyed. Közben a 
nullrnüszer mutatója nyugalmi helyzetébe tér vissza, elzárja a fény ut-
ját, a kályha ujra fűteni kezd. A továbbiakban ez a periódus ismétlő-
dik. 
Berendezésünkkel egy 600 11-os izzitókályhán végeztünk méré- 
seket, 400, 600. 800 és 1000° C-on. A kályha hőmérsákle térek • válto- 
zását több órán iteresztii' figyeltük; A 2. ábrán látható grafikon ezen 
mérésekből kiragadott különböző hőmérsékletekben tartozó 2--2 órás 
szakaszokat tüntet fel, A grafikon felvétele egy Lindeck--Rothe ! ipusu 
kompenzátorhoz kapcsolt ellenőrző termoelemmel történt. 
Amint a grafikonból k;tiinik, berendezéscink a kályha i:őmérsék - 
letét a feltüntetett szakaszon - 0.5° C-on belül tartotta. 
Látható, hogy a• relé m.üködtetéséhez szükséges iegkiseb„ fe-
szültségnek megfelelő 0.5 0 C hőmérséklet különbségre mindig ü: erei -
biz to san müködésbe lépett./ A helyenként látható 0,5 ° C-on be-
lüli kapcsolások• feltehetően a hálózati feszültség j'tgadozásaiból ered-
nek./ • - 
Az ismertetett hűméi-sék'et-szabályozó berendezés az egy kristály 
növesztéséhez használt kályhák hőmérsékletének stabilizálására már 
megfelelőnek mutatkozott. Stabilizált fesz ültség alkalmazásával mégrna---
gyobb )3 ntosság elérése is remélhető. A berendezés igen egyszerü e-
lemekből , aránylag olcsón kivitelezhető., működése üzembiztos. 
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